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                        城西大学水田記念図書館では下記図書館と相互協力を 
行っています。 
○鶴ヶ島市立図書館 鶴ヶ島市高倉 1247-1（中央図書館） 
○毛呂山町立図書館 入間郡毛呂山町岩井 2698 
○坂戸市立図書館  坂戸市仲町 1-23（中央図書館） 
2008 年 2 月より 
 ○日高市立図書館  日高市鹿山 370-20 
                   のご案内                                     
                                   
 利用できるサービスとは？ 
１.各図書館を訪問して、資料の閲覧ができます。 









                                   12 月 28 日（金）～ 
                                     1 月 7 日（月） 
                                       冬期休館です。     
    ～新着図書のご紹介～ 
「学術情報流通とオープンアクセス」倉田敬子著  勁草書房  3 階開架 007.5//Ku56 
「官邸崩壊:安倍政権迷走の一年」上杉隆著 新潮社  3 階開架 312.1//U47 
「老いるアジア:超長期予測:変貌する世界人口・経済地図」小峰隆夫, 日本経済研究センター編  
日本経済新聞出版社  3 階開架 334.32//Ko64 
「科学を志す人びとへ:不正を起こさないために」科学倫理検討委員会編 科学同人 3 階開架 407//Ka16 
「温暖化地獄:脱出のシナリオ」山本良一著  ダイヤモンド社  3 階開架 451.85//Y31 
「スキルアップのための服薬指導サブノート」山田浩一著 南山堂  3 階開架 492.3//Y19 
「新薬、ください!:ドラッグラグと命の狭間で」湯浅次郎著  新潮社  3 階開架 493.12//Y96 
「ハンセン病とともに:心の壁を超える」熊本日日新聞社編 岩波書店  3 階開架 498.6//Ku34 
「インターネットは誰のものか:崩れ始めたネット世界の秩序」谷脇康彦著  
                                                           日経 BP 社  3 階開架 547.4833//Ta88 
「もう、国には頼らない。:経営力が社会を変える!」渡邉美樹著 日経 BP 社  3 階開架 673.9//W46 
「ロングテール:「売れない商品」を宝の山に変える新戦略」クリス・アンダーソン著 篠森ゆりこ訳  
早川書房  3 階開架 675//A46 
「誰も知らなかったケータイ世代:ケータイが変える若者マーケティング」市川茂浩著 
          東洋経済新報社  3 階開架 675//I14 
「どうなる「ゆうちょ銀行」「かんぽ生保」：日本郵政グループのゆくえ」滝川好夫著 











































             
   オンラインデータベース ⑧   
＜メディカルオンライン＞   
 国内発行の医学関連雑誌 500 タイトル以上の文献を入手することができます。図書館のパソコン 
からだけでなく、学内のネットワークに接続されているパソコンならどこからでも利用できます。
  文献を探すには次の４つのツールを活用すると便利です。                                      
                                                                        




                      
                    
                               































































  図書館資料紹介 ⑧ 「禁帯出・参考ＣＤ、ＤＶＤ」   
                   
  １階カウンター内には「禁帯出」「参考書」 
  「二次資料」「名簿」などのラベルが貼られ 
たＣＤ、ＤＶＤが配架されています。 
   










「Power Point スライドデザイン辞典 
 ：すぐに使える！」 
「ブログで作るかんたんホームページ」 
「これからはじめる Illustrator の本」 
などがあります。 
                     「実例満載!!  Word でできる 一目でわかる 











「THE MERCK INDEX 14th ed.」 
などがあります。 
 
「THE MERCK INDEX」とは 1889 年に米国メルク社が創刊した化学・薬学・生物学的製剤に 
関する情報を収録する「化学の百科事典」で、書籍は３階参考図書のコーナーに配架されて 
います。2006 年 10 月刊行の第 14 版にはＣＤ-ＲＯＭが附属しており、その中には１万以上 
の学術論文、32 の補足票、450 の有機人名反応が収録されています。化合物は名前、CAS 登 
録番号、治療内容や生体活性、化学式に従って索引が付けられています。 
ＣＤ-ＲＯＭでは、第 14 版に含まれるすべての内容、および 12 版・13 版に収録されてい 
    る約 1000 の学術論文の検索が可能です。 
「THE MERCK INDEX 14th ed.」のＣＤ-ＲＯＭを利用する際にはＩＤとパスワードが必要 
    ですので図書館員にお尋ねください。 
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